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Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh modifikasi rangkaian moduldengan 
karakteristik I-Vterbaik untuk diaplikasikan pada solar window. Modul solar 
window dibuat dari sel DSSC. Penelitian sebelumnya telah membuat sel tunggal 
DSSC dengan ukuran kecil1cm x1cm. DSSC dengan ukuran kecil, belum bisa 
diaplikasikan dalam pembuatan solar window. Fabrikasisolar window 
membutuhkan ukuran yang lebih besar dari sel tunggal. Penelitian selanjutnya 
yaitu modul solar window dibuat dengan menggabungkan beberapa sel dari 
DSSC. Modifikasi rangkaian yang dibuat adalah koneksi monolitik, koneksi 
eksternal seri tipe Z, koneksi eksternal paralel dan koneksi internal seri tipe Z. 
Fabrikasi modulDSSC memiliki ukuran sel aktif 5cm x 9cm. Sel DSSC disusun 
berdasarkan struktur sandwich yang terdiri dari lapisan aktif TiO2 sebagai 
elektroda kerja, dye, larutan elektrolit dan elektroda karbon. Efisiensi modul yaitu 
koneksi monolitik 5,3x10-2%, koneksi eksternal seri 7,8x10-2%, koneksi eksternal 
paralel 0,8x10-2%dan koneksi internal seri 0,7x10-2%. Koneksi eksternal seri 
menghasilkan efisiensi tertinggi. Hal ini disebabkan koneksi ini mampu 
menghasilkan daya yang besar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koneksi eksternal seri adalah modifikasi terbaik untuk diaplikasikan padasolar 
window. 
 
Kata kunci : DSSC, koneksi monolitik, koneksi eksternal seri tipe Z, koneksi 
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This research has been conducted to obtain a modification of circuit producing the 
best efficiency for solar windows applications. Solar window module was 
constructed by DSSC cells. In the previous research, solar window was created by 
a single cell of DSSC 1 cm x 1 cm. Because it had small size, it could not be 
applied in the manufacture of solar window. Fabrication of solar window required 
a larger size of DSSC cell. Therefore, in the next research, a module of solar 
window was fabricated by connecting few cells of DSSC. Circuit modification of 
module was done by using monolitik circuit, external type Z series circuit, 
external parallel circuit, internal type Z  series circuit. Its fabrication of DSSC 
with the same size of each cell was 5 cm x 9 cm. DSSC cells were sandwich 
structures constructed by an active layer of TiO2 as the working electrode, 
electrolyte solution, dye, and carbon layer. Eficiency of module were monolitic 
circuit 5.3x10-2%, external type Z series circuit 7.8x10-2%, external parallel 
0.8x10-2% and internal type Z series circuit 0.7x10-2%. External type Z series 
circuit have higher eficiency. Its caused this circuit had larger power, so it could 
be concluded that series external circuit was the best modification for solar 
windows applications.  
 
Keyword : DSSC, monolitic circuit, external type Z series circuit, external parallel 
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Simbol Keterangan  Satuan 
Voc open-circuit voltage Volt 
Isc short-circuit current A 
Vmax Tegangan maksimum Volt 
I max Arus maksimum A 
Io Intensitas cahaya W/m
2 
Pin Daya masukan  watt  
Pmax Daya keluaran  watt  
η Efisiensi  % 
FF Fill Factor - 
A Luas area m2 
P Panjang M 
L Lebar  M 
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